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tal idea. Pero el 17 de enero de 1927 en
que Su Majestad cumplía el 25 aniversa
rio de su mayoria de edad quiso conme-
morar esa fecha con algo que plasmase
sus anhelos por elevar la cultura del pais,
pCllSÓ en hacer la Ciudad Universitaria, y
creó una junta que desde entonces viene
estudiando con todo interés 10 referente a
la verificacion de esa idea que muy pron-
to será una realidad palmaria.
y alli en el solar de la Florida -en la
Moncloa -cerca del Guadarrama se alza-
rá dentro de poco esa Ciudad Universita-
ria, síntesis de los anhelos Reales, fun-
dación magna que admirará a los extran-
jeros.
Recordó al profesorado español y muy
particularmente al de la Universidad de
Zaragoza, en cuyas Facultades existen
Catedráticos de indiscutible relieve cienn
fko y cuyas opiniones son estimadas tanto
en nuestra España como en el extranjero,
asi pues espera que esa Universidad zara·
gozana, la primera que construyó unos
edificios soberbios capaces de albergar
dignamente maestros de tanta valia, pres-
tf' su concurso a la Ciudad Universitaria
cuya importancia recalcó.
Indicó luego los centros de estudio que
comprenden\, y proyectó 25 diapositivas
de planos y anteproyectos que logró co-
mo toda suerte de indicaciones y detalles
de sus compañeros de Junta los señores
Aguilar y Lopez 01ero.
Después dijo que no terminaba sin ex-
presar el sentir de todos, sentir de simpa·
tf.: hacia la Universidad Zaragozana, que
en estos meses dedicados al descanso, se
desplaza hasta Jaca donde prosigue sin
fatigarse sus enseñanzas.
Con un exacto simil señaló el avance
del progreso basado en la cultura y finali·
zó su discurso interesante, ameno, docu-
mentado y sincero agradeciendo a todos
las atenciones que para él tuvieron.
Por ultimo el Dr. D. Ricardo Royo Vi
lIanova, catedrático de Cllnica Médica y
Rector d..: la Umversidad de' Zaragoza,
cerró la sesión con un magnlfico discurso,
ágil, sentido, Vibrante. que como todos
los suyos impresionó vivamente al audi-
torio que cristalizó su emoción en deliran·
tes aplausos.
Comenzó diciendo el orador -que sus
palabras deblan de ser eco de las que
prollunció en el acto inaugural de los
Cursos de Verano del año anterior, mas
que en prilper término se hacIa necesario
Ull capítulo de gracias que dedicó a la
Iglesia, al Ejército, al Municipio de Jaca,
a la administración, a la Diputación de
Huesca, a la Junta que acordó formalizar
el empréstito de la Residencia de estu·
dianles, a los profesores, nacionales y ex·
tranjeros de los cursos, a los alumnos, y
en f1ll a la Junla de la Ciudad Universita·
ria, sobre todo S. M. el Rey.
Recogió las palabras del Dr. Bermejo
alusivas al interés de la Universidad de
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ción con unos párrafos llenos de poesfa.
diciendo que la Universidad de Zaragoza
está laborando. sin cesar en estas monta·
ñas; así cuando los extranjeros penetren
en España por esa llueva vla del Canfranc,
adlllilarán este pafs de labor, esta región
que aumentará su riqueza, cuando se con·
viertfl en una fértil vega a la postre de las
obras de la Confederación hidrográfica
del Ebro, yen Jaca sentIrán el respeto que
se Siente por los pueblos no solo de recio
temple sino de profundo espiritu )' de ma-
nifiesta cultura. Honrando a su nombre y
a la Región de que forma parte contribui-
rá a la grandeza de España. Jaca, fiel y
vencedora.
Habló después, al terminar el Dr. Roca·
solano su presentación, el Dr. O. Luis
Bermejo, Rector de la Universidad Cen-
tral, quien al recoger los párrHfos que le
fueron dedicados-para agradecerlos-o
comenzó señalando el honor tan grande
que recibía hablando en Jaca, bajo lo~
auspicios de la Unjversiddd de Zaragoza
su' formadora espiritual 11 la que reveren-
ciaba, saludando con todo respeto y can-
ñl"l a su Rf'ctor yal Claustro.
Saludó también a los estudiantes na-
cionales y extranjeros concurren les a los
Cursos de verano cuya prosperidad, corno
la de todas las grandes empresas espiri·
luales, dijo que deseaba, aludiendo en
fm a la hidalguía del pueblo jaqués y él
la incomparable hermosura de estos paisb'
jes montañeses, para entrar luego a jusII-
hcar el tema de su discurso que versó so-
bre «La Ciudad Universitaria', creacion
magna de nuestro Soberano, que en II
Historia deberá llevar como uno de los
más legftirnos cahfica,livosel de <Rey UIll-
versitario., en gracia a la atención, sim-
palfa y especial preferencia que dedica
a los problemas de cultura de nuestra
Patria.
Hizo presente que la Ciudad Universi-
taria no es privilegio de una Universidad,
sino que viene a ser C011l0 el factor común
de todas, por eso deben~todas - de apor-
tar sus valores a ella, a fin de que España
cuente con un centro digno de rivalizar y
aun de superar a los mejores del extran-
jero en el orden docente.
Dijo que para exponer en Jaca las pri-
micias. el esbozo de lo Que va a ser la
Ciudad Universitaria, hubo de pedir aula-
rización a S. M, el Rey quien la concedió
muy gustoso puesto que se trataba de una
conferencia a celebrar p~ra la Universidad
de Zaragoza.
Indicó después la organización interior
de la Junla conslructora de la Ciudad Uni-
versitaria cuyo presidente es nuestro egre
gio Monarca O. Alfonso XIII.
En el año 1911 creada por Real Decre-
to se constituyó una comisión encargada
de estudi;¡r el lugar y condiciones de cons-
trucción en Madrid de una Facultad de
Medicina con su Hospital CHnico. Han
pasado muchos afias sin que prosperase
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Como ilebla esperarse dada la simpatía
e importancia del acto de clausura de los
Cursos de verano -que la Universidad de
Zaragoza celebra en Jaca durante los me-
ses de julio y agosto-el Teatro Uniól1Ja-
quesa donde tuvo lugar, vióse más concu-
rrido que nunca.
La ceremonia solemne dentro de su sen-
cilla sobriedad fué presidida por el Exce-
lenlisimo Sr- Rector de la Universid;¡d de
Zaragoza a quien acampanaban las pri-
meras autoridades locales: el Sr. Alcalde,
Ilmo. Sr, Obispo y Excmo. Sr. General
Clausura de los
ursas de verano 1928
Gracias, señores; en nombre de la du- Gobernador, además de los sei'lores Pre-
dad, gracias. Gracias al ilustre Rector de sidente de la Oiputacióll de Huesca, Vice·
111 Universidad de Zaragoza, señor Royo rector y Director de los Cursos de vera-
Vl1lanova, al señor Rocasolano, vlcerrec no.
tor de la misma; al señor Bermejo, Rector Comenzó la sesión el Sr. Alcalde don
de la de Madrid, gracias. Francisco GHrcfa Aíbar quien leyó unas
El honor que a Jaca, señores, IJabeis brillantes cuartillas en las Que después de
dispensado supone algo tan transcenden- saludar efusivamente a los s"ñores Recto-
tal, es una afirmación tan rotunda y senti- res y oradores, enaheció la labor Univer-
,la de vuestra compenetración con nues- sitaria realizada, expresó su sincera satis-
Ira sentir, de vuestro anhelo por el triunfo facción por poder asistir al acto represen-
Je la causa jaquesa que agradecerlo es tanda a la Ciudad, y agradeció en nombre
poco, nos obliga a devoción eterna, nos de esta la cooperación de todos a la pa-
tlbliga, señores, a grabar eSla dt:vocivll y triótica labor cultura! tilO felizmente ~m-
tste agradecimiento en nuestros corazo- prendida y magníficamente continuad...
nes y nos obliga además a plasmarlo en pero muy especialmente manifestó su re-
forma que diga a la posteridad del fllto lj- conocimiento a' los Universllarios (profe-
naje de una raza ..:¡ue supo, en su epoca, sores y alumnos), a los centros que han
época de re~urrección espiritual, de alulII- contribuido al mayor éxito de los cursos y
oramiento gallardo de fuentes de cultura y a la prensa local y colonia veraniega que
riqueza, poner sobre su irt:llte y sobre su tanto apoyo les prestaron. Y termino sao
corazón los nombres sagrados de los va- ludando a tedas y haciendo votos porque
rones ilustres que echaron sobre sus hom- en años sucesivos sea todavla más gran-
bros, virilmente, la carga de la responsa1;>i- de la pujanza de los Cursos de verano
Hdad del momento, llenos de santo fervor .. 1Ulla de las legítimas esperanzas de Jaca.
El acto fué de emoción intensa. Jaca en Tomó la palabra a continuación el Vice-
masa congregada en el Teatro Unión Ja- rector de la UniverSIdad de Zaragoza doc·
quesa. gustó las dulzuras de la realidad, tor O. Antonio de Gregario Rocasolano,
de verse mimada, querida, agasajada, im- quien por encargo del Sr. Rector y en
pulsada en su caminar progresivo por las nombre de éste presentó al Dr. Bermejo
figuras primerísimas de la ciencia. por los que habla de disertar después.
hombres cumbres de Aragól1. Dijo del conferenciante que es un disci-
El momento fllé solemne. Y encendió pulo que hClnra a la Universidad de Zara-
en lodos los corazones Ilaltll\falias de ell- goza con SIlS trabajos extraordinarios el]
1Usiasmo y subió a los ojos en lágrimas la el ramo de las Ciencias Quilllkas, que han
emoción y se desbordó, por fin en aplau- avanzado a lI11pulsos del esfuerzo de hom-
sos que dictaba el corazón para subrayar bres sabios y tenaces COIllO el actual Rec·
la gesta gloriosa a que dió lugar la clau- tor de la Umversidad Central, advirtiendo
Sura de los cursos de \'erano 19'28. segun- que trae como presente, en esta ocasión,
da jornada de estd sublime concepción. el Dr. Bermejo hermosos ideales que bro-
A. taran de la mente augusta de nuestro Mo-
narca .
La Universidad de Zaragoza, aseguró
lo ve con emoción, y Cl)l1 emoción y cari-
ño reCIbe al conferencli:lnle que callada-
mente ha realizado durante muchos anos
intensos trabajos de investigación que le
han valido, aparte la sastisfacción espiri-
tual del deber cumplido, reCOll1pensas,
honores y una sincera admiracion de todo
el lTIundo científico.
Elogió la labor docente realizada por
las Universidades, hizo "er su importan-
cia, afirmando que la base de la grandeza,
de la prosperidad y aun del poder de un

















































































Abstinencia, sin ayuno, el viernes, 21.
El dla 9 a las 10 y media. se celebrará
en la Santa Iglesia Catedral solemne
Te Deulll en el que oficiará el lIustrisi·
mo Sr. Obispt> en accían de gracias pa-
ra conmemorar el quinto aniversario de
la in~tauraC'ión del actual régimen
Terminada e!=lo fiesta religiosa se or·
ganizará una 1I1,anifestación para trasla·
darSE" a la rasa C..onsistorial donde habla
ra t:I Alcalde.
Ola I.~ En Soria, Molina, Peñlscola, [niesta,
Peza. Alcaraz, Somos. Montillo, Logroño, JereJ
de los Caballeros, Villarcayo y Torrelaguna.-
1 a13. En Priego.-t 814. En Torrijos. -Ial 6.
En Palencia, fieslBs de San Antolin. I al 15. En
Murcia. I al 18; En Manzanera 2 Ell 6. En
Vitoria y Calasperra. 2 al 4. En MarcMna,
Valderrobles y Villarrobledo.~8. En el TobosO.
-4 a16. En Aranjuez. 4 a19. En San Martín
de Valdeiglesias.-5 a17. En Fernán-Núllez.
5a19. En Navalcarnero.-6. En Fregenal y Al-
¡)jll 1.· Se levanta la veda de caza para las
tórlolas, paloma:> y codornices; pero sólo en te-
rrenos en que laS cosechas estuviellen lle¡.,lda:!
Sorteo en el BlInco de España de los tÍlul05 de la
()euda. Peregrinadón en Sabadellnl Monasterio
de ¡\'\onlserrat; trenes baratOJ' pOr la línea de Bar·
celona. Grandes fiestas; corridas de torOll en
Pui.!t; trenes baratos de Valencia 11 Tarrag-ona.
2. AniverlMlrio de Sedán.-2. En Palencia, em-
piezan las fiestas y ferias de San Antolln J. la·
bor Day en los Estados Unidos. 5.6 Y1. Fies-
tas en Barco de Avila. 5 a 8. Fiestas en Medi-
na del Campo a San AnloUn. 1. Verbena en
Madrid a Nueslra Señora de la Buenn Dicha, lla-
mada la .1Ie1onera. ~7 al 15. Grllndes fiestas en
lbi (Alicante). Toros, moros y cri~ljanoll. etc., el·
cétera. 8. Natividad de Nuestra Señora. Peste·
jO!! populares en todas las poblaciones. En Mala·
¡':ü, fiestas a la Virgen de la Victoria llevada por
10l> Reyes Católicos. En Pllertol1ano, la /)(lca del
voto; ~ recogen limosnas para la adquisición de
I1na vaca, que se lleva de casa en casa; vaca que,
en cumplimiento de un voto h'echo por los super-
vivientes de una tt:rrible epidemia. se descuarti·
za y cuece en J!;randes caldera'! y se reparle en'
tre los pobres. Gran rom;eria en honor de la Viro
gen del Pino en reror (Gran Canaria,. 10 y si·
~uientes. Grandes fiestas y torQ:\ en Alicante.
11. Trenes especiales para las ferias y corridas
de toros que se verifican en muchas PQblllciones
-I~. El Dulce Nombre de Marill. 14. La ual·
Iación de la Sanlisima Cruz. En Madrid empie-
zan a cerrarse los PQrtales a las diez de la noche.
Santo Cristo de la Salud. Fiestas en Almegigar
(Granada). Santísimo Cristo de la Laguna (Tene-
rife), COII gran atracción de turistas. 15. Ayuno
federtll en Suiza. Fiesta naciOnal en Centro Ame-
rica (1821). 16. Proclamación de Jo Independen-
cia de .\\éjico.-18. Milagro de la liquefacción
de Ilt sangre de San Jenaro en Napoles. 00
Fi~ta nacional en (tatia. Se levanta la veda.
19,21 Y2'2. Tfimporos.-'l3. Vispera de Nuestra
Señora de IEts Mercedes. En varios conventos de
\1ercedaria:> se celebra misa a las doce de la no-
che; en :'o1adrid, en la.. Góngoras y ferl1andas, )
muy solelllne en Don Juan de Alarcon. 24. NUel!'
tra Señora de las Mercedes, pelrona de Barcelo-
na. Carreras de caballos, corridas de toros, etc.
26_ Aniversario de la fundación del Fomento
de las Artes. Velada en dicho Cenlro. 29. San
Mi¡(uel fie:;tas en Ojivar, Padal y Castara~
J (Granada), yen Alfaro y Castejón (Navarra).
Romerfa a los S3n1uarios de BaS8uri, en Arrigo-
rriagl!, y de Liria, trenes especiales en la !lnes de
¡ Valencia a Liriu. En Granada, romerra al Cerro
de San Miguel. Ele.:ciÓn del Lord M.aire de Lon·
dres.
Durllnte este mes tienen lugar lail corridas de
toros en San Sel>aslián. En Madrid contimía el




obliga a la .\rg€'ntin'l a declarar que 110 se
adherirá al Parto SI las reservas formula-
das Dar las potencias sllponen una acep-
tadón de las doclnnas que interpretan y
exllenden las de Monroe?
Merece la pena de refleXIonar para no
obrar de ligero. Tenemos un pasado, un
presente y un porvenir que, queramos O
no, influyen sobre nosolros y debemos
atemperar nuestros actos fl ellas, con re-
1 servas en la mente y sin que nos importe
ir del brazo, ¡:lar un movllnienlo precipl
tado, de otros pllfses para evitar que pu€'-
dan declararse el! crisis muchas cosas que
nos afectan.
En Italia, que nos \'a a los alcttrlces en
la conquista espiritual de América, nO so-
lo no ha entusiasmado el Pacto Kellog'R
sino que, como habrán \'isto cuantos leen.
ha sido recibido con \'erdadera hostilidad
y el propio hermano del duce lo flagela
dura y despiadadAmente.
. El Paclo . Kellogg, delando las manos I S E PTI E M B RE
libres para Interpretar como le vellga en I
ganas la doctrina de Monroe. no debe !
ser firmado por España. según nuestra
11Iodesla opinión, porque atenta de modo
directo a un ideal que. etJ(re nosotros, ha
de considerarse como sagrado.
El Pacto dlc: la Sociedad de Naciones,
al reconocer la doctrina de Monroe. ha
hipotecado el propio prestigio del organis-
\ mo internacional ginf'bnno, que ahora ha
de verse y desearse para salir airosamen-
te de la grave situación en que 1< ha colo·
cado la consulla de Costa Rica.
¿Contestará a ella, ~orno se dice, man·
teniendo el criterio de que el artículo ~I
del Pacto de la Sociedad no impone a los
Estados americanos en la miSmA integra·
dos otras obligaciones que las que se im-
ponen a los demás miembros del Aeró
pago internacional?
Claro está que si así fuera no por eso
en la práCTica habrían de cambiar mucho
las cosas porque Nortealnérica 110 ha de
consentir a las bu 'nas que se abra resqui'
cio alguno para que las l~epúb!icas hispa-
noamericanas escapen a su lIlfiuencia.
Pero, siempre quedaría y eslo es lo
importante-un hecho contra olro, o sea
el de la declaración de U(l Congreso COrno
el ginebrino contra el unilateral de la doc-
trina ~e Monroe. base del imperialismo
yanqUI.
En los paises americanos de nuestro
origen. en los cuales la dignidad nacional
vá sobreponiéndose a lodo, se manifies-
tan ávidamente deseos de romper todo
lazo de dependencia, en lo polltico. a los
Estados Unidos y así se ha visto en la ül
tima Conferencia panamericana de la Ha-
bana.
Ahora mismo, con un certero inslinto,
se dispone Méjico a crear un Instituto in-
teramericano, en el que profesores de
,\1éjico, Centro y Sudamérica darán ci
clos de conferencias encaminadas a seña·
lar la mejor forma posible para que las re·
laciones internacionales de la -\.merica es-
pañola se estrechen y se desenvuelvan de
un modo más progresivo. Es algo. Como
se vé. que tiende a la consolidación de un
espíritu racial que, de cristalizar I tIenda
también a la emancipacion de los usos y
abusos de los Estados Unidos.
El Pacto Kellog carecerá, por tanto, de
autoridad moral para imponerse mientras
en Washington siga teniendo la doctrina
de Monroe el carácter, que le han IInpre·
so los politicos del Norte.
Aun men(lS imperialistas los demócra-
tas que los actuales gobernantes no pLede I
ni debe olvidarse Que el mismo WilSOll,
alma y vida del Pacto de la Sociedad de I
Naciones, h!'l impuesto el arlfculo 21 del I
miSlno y de ahi que no nos convenzan las
declaraciones hechas por el candidato de-
mócrata a la presidencia de la Unión.
Mr. Smith.
Indudablemente en nuestra polltica con
nuestras antiguas colonias se señalan
avances afortunados; pero lamhién retro·
cesas evidentes y lamentables.
Hará próximamente un año nuestra Tras-
atlántica ha reducido sus viajes a Filipi-
nas y ha suprimido las escalas de sus bar-
cos en Kobbe y lokohama, con la protesta





Según las últimas noticias ascienden a
39 el número de naciones y dominios que
se han adherido al Pacto I<ellogg.
Entre los adheridos no hemos visto el
nombre de Espana, ni el de Méjico, ni el
de la República Argentina. ni el de Costa
Rica.
Por lo. que respecta a nosotros ¿qué
significa la ausencia en la COllvención fir-
mada, hace dfas. en Parls? ¿Es deseo de
no comprometernos entre las mallas del
Pacto? ¿Es que esperamos a que la So·
ciedad (le Naciones se pronuncie acerca
de la interpretación de la doctrllla de
Monroe, solicitada por el Gobierno de
Costa Rica? ¿Es que influye 30bre nús-
otros la responsabilidad de un acto que
Desde Madrid
Zaragoza en destacar en lodos los Órde· Lorenzo PArdo, ;'v\ira1. Ming:uijon, Sántho
nes de la cultura. afirmó que en efecto Izquierdo, ~aTl,-ho SNRoI. Borobio. eSA
esta Universidad fué la rrill1f'ra que remo- quincena de cOllferenciantes élite de la ji-
vió las vetusteces ele los antiguos case- tenl!ura y de la rienria.
rones Universitarios para construir Jos Pero no es posibl~. por el agravio del
soberbios edificios de las Facultades de tiempo, dar palabras ;Jjustadas al merilo
Medicina y Ciellcias, y luego la primera de cada uno. Han sido tantos que har que
Residencia de Estudiantes en el Paseo prescindir de toda suerte de plaremes y
de Ruiseñores. deslacar para rendirse!os a tres de esos
Dijo 'lue la Universidad de Zaragoza. conferenciames: Suñer, ('~ médico iluslre,
esp'lñola jo' aragonesa. qUIere que sea un Ib'lrra. el filósofo profundo y Bermejo, el
hecho la Ciudad UniversiTaria y al ReclOr I químico formidable. Para ellm; los elogios
de la Central le encar¡.¡::ó en nombre de la mas calurosos y las gracIas más ren,iidas.
de Zaragoza para D. Alfonso XIII las grao Son hombres hechos en la Unh'ersidad de
cias más efusivas por la deferenca de per- Zaragoza. que ahora desde sus cátedras
mitir que E;n el seno de ésta se hIciera pÚo viviflcan la imelectuahdad en las lJniver-
blico por primera vez el bosquejo de esa sidades madrileñas.
Ciudad Universilaria, pero adVIrtió que y muy cerra de aqui, no diré a tiro de
no le sorprendía tal autorización porque fusil pOlque en estos tiempos de Kellogg
abrigaba la segur:dad de que la Universi- no parece bien emplear tales términos,
dad de Zaragoza era la de todas las prefe, Ipero Si a vuelo de paloma, más ahrumado
rencias del Monarca. circunstancia bien por el peso de su gloria que por el de los
probada en aquel día que S. M. el Rey le años, está D. Santiago Ramón y Cajal.
dedicó por enlero cuando la inauguración Sean para él nuestros saludos. que bien
de la estatua de Caja!. la Residencia de merece todo nuestro agasajo...
estudiantes y el descubrimiento ele la lápi- A vos, e:<celenlfsimo e ilustrlsimo Rec-
da de los escolares valencianos muertos tor, a vos Bermejo. os encargo ese saludo
durante los Sitios. efusivo y respetuoso para Cajal.
La Universidad de Zaragoza se explica Cuando esteis en Madrid visitadlo de j
todas estas atenciones, porque ha dado nuestra parte, saludad hllllbién a los De- ;
siempre ejemplo de honelo espiritualismo canos, al Vicerrector de esa UniverSidad,
y severa austeridad. a sus profesores y aun si fuera pnsible a
Otro año más. siguió. Con qué íntima todos los alumnos, decid les que los esU·
satisfacción decimos esta frase manida al malllos que admirAlllos la situacióll en que
contemplar el crecimiento de este cnrso la Universidad de Madrid se ha colocado
de verano, el hijo póstumo de nuestros Iy decid les tambien que la Universidad de
amores Universitarios. Con qué 1I1elanco- I Zaragoza labora SIO desmayo para poner-
Ifa nosotros que vamos al ocaso de la vi- se a la cabeza de las Universidades; que
I
da decirnos: otro año más. Pero esa me- ! todos, desde su modesto Rector hasta el
lancolfa suave. que tanto /lOS entristece 1 últll1lO de los alumnos trabajan constante-
f está compensada por la alegría que nos ¡ mente para lograr ese ideal, que muchos.
proporciona el ver a esta juventud Iriun· ¡ quienes vamos hacia el ocaso de la vida,
fante que va a sustituirnos. Para ella. sa- ¡ tal vez no veamos conseguido aun, pero
ludo, reverencia y apoyo, pero a vos- 1¿qué ill1porladl esto :;;i en lan altas empre-
otros, jóvenes sobre todo, que tenéis: sas. con espírilu tan firme y tan austero,
suspicacias advertimos: No empujéis de- l \'enimos dejando en esos picachos de Co-
masiado que de buen grado dejaremos el jllarada y Oroel, lo más noble de nuestros
sitio, vía libre y camino llano, porque nos I pensamientos y lo más intuno de nuestras
vamos después de llenar las oquedades Icorazones?
con lo mejor de nuestra vida y llevamos Al final de su gran discurso el 0(. Ro-
las plantas sangrientas por las espinas de t yo Villanova escuchó una ovación deli-
nuestro constante caminar al más allá 1rante.
El ano que viene seguramente estará I Pero también los demas conferenCiantes. 'termmada la Residencia de ESludial1les f recibieron justos }' caTlnosos aplausos,
bautizada con el nombre pomposo de i porque lodos supieron en este acto solem-
Universidad de Jaca, pero quiza muchos ( oe de clausura de los Cursos de Verano
de nosolros no lo veamos ya. Los de más 1 de 19'28 impresionar sensiblemente al au-
edad es posible que no lo v¿amos, pero ditorio distinguido y cuila que llenó el do·
¿qué imporla que lluestra modesl'il persa- mingo-por ultIma vez en este verano. COII
na esté ausente si ha dejado, lo mejor de I hn universilario el Teatro de la Umón
su espiritu colgado en los picachos de es- Jaquesa.
tas montanas y. en estas altas empresas I
ha puesto lo m¡)s hondo de su alma? I
Nadie pod,'á quitar a la Universidad de I , _
Zaragoza el inmenso placer sentido al rea- 1
tizar su pensamiento fecundador. Despues 1
de una geslacion laboriosa el Illomento I
solemne del alumbramiento el año pasa- JI
do, los cuidados carinosos y constantes. y
al ver ahora de dos años a este curso
robusto y firme hacemos un balance
halagador: Matricula numerosa y se-
lecta. entusiaslllO en docentes profesores
y diicipulos. aproveclHlmiento en estos,
devocion en aquellos, esparcimiento en
esas excursiones a San Juan de la Peña,
Santa Cruz de la Serós y San Pedro de
Slresa, palatras alU con emoción del lile·
dioevo en la historia y de romanico en el
f1rte. Roncal, Canfranc. Hecho, Ansó,
ViIlanúa, Panticosa, Biescas ... excursio·
nes fantásticas, }' coronando todo ese es·
pléndido ciclo de conferencias:. Arteaga.
Xirau, Suñer, lbarra, Bermejo, Del Arce,
LMUNION
PERDIDAS
La expedición bearnesa a Zaragoza
proyectada para los días 22. 23 y 24 del
actual va a revestir gran importancia y ha
despertado en Pau el máximo interés. El
alcalde de aquella localidad francesa, ha
transmitido a su colega de Zaragoza noti-
cias relacionadas con los preparativos de
este viaje-, llenas de optimismo y buenos
deseos.
Hoy sale para Paris, Londres y embar-
cará en octubre para Buenos Aires su re-
sidencia, nuestro paisano y amigo D. joa-
quin Sese que con su señora. hermana
politica e hijos ha pasado el verano en es·
la ciudad. Le deseamos feliz viaje.
Leed y os convenceréis:
Señofllas: Margarita Rodríguez. ¡'Aa·
ría Pascual, Lola Garcfa. Aurora Beriténs.
Carmen Aguarón. Rafaela Almudévar,
Maruja Martínez y Consuelo Aguarón.
Señores: Luis Duch, Antonio Jame.
Eduardo Ferreira, Manuel Pueyo, Luis
Alonso, José Berit~ns. Francisco Valle,
Antonio Pamplona.
El excelentisimo señor gobernador civil.
presidente de la junta provincial de pri·
mera enseñanza, ha acordado, previo in·
forme de la misma. demorar el comienzo
del curso en las Escuelas Nacionales has-
ta el día 15 del próximo mes de Septiem-
bre, teniendo en ('uenta las condiciones
climatológicas, duración de [as faenas
agrícolas y demas circunstancias de esta
provincia, de conformidad con lo dispues·
to en la Real orden del ministerio de Ins·
trucción Publica de 2:i del actual.
El Director de los Cursos de verano
D. Domingo Miral, ha recibido del Ma-
yordomo Mayor de Palacio, el siguiente
telegrama, contestaciÓn al que se dirigió
al Rey con ocasión del acto de clausura
celebrado el dOmingo.
Dice así:
<Vivamente agredecido S. M. el Rey a
senllmientos en su telegrama me encarga
transmita gracias».
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-}aca
de una pulsera de oro, de niña, con una
medallita de Santa Orosia. que se perdió
en la calle del Carl11en.
Solemnes cultos en el Carmen el dla 8. Por la
mañana. a las 8• .\1isa rezada, en la que podrén
recibir la Sagrada COlllunibn cuantos lo deseen.
A las 11 sera la .\1.i58 cantada.
Por la tarde. a las 6 y media función con Ex·
puesto y Trisagio Mariano.
Una medalla de nacar con las iniciales
l. M. que se extravió ayer en el Paseo.
Se ruega la devolucibn de ambos obje-
tos a esta imprenta.
Este reJ!;imienio saca a concurso la venta de
una camioneta «Ford». Los que deseen tomar par-
le en él lo harán en pliego cerrado dirigido al
sellor Coronel del Cuerpo. remitiimdolo ante:> de
las 10 hora~ del día 20 del actual.
La camioneta podré verse en el Cuartel de la
Victoria todos los días laborables de 10 8 IJ. El
precio de e~le anuncio será de cuenta del adjudi-
clltado.
Jaca 5 de Septiembre de 1928.-EI Comandante
Muyor. Primltwo Peire.
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A las 6 de la tarde del lunes, tres. cele-
bró sesión ordinaria la COl11i~ión perma-
nente del Ayunlamiento. presidida por el
Alcalde y con asistencia de los señores
Mayner y Novales.
Aprobada. sin discusión el acta anterior,
se enteraron de atento oficio del lIustrisi·
100 Sr. Obispo. en el que solicita se acuer-
de la permuta de terrenos en los Hortetes,
para levantar en su día un convento para
frailes, con los que circudan el Seminario Por orden de una distinguida señora re-
Conciliar destinados a calles. Acordose sidente en Buenos Aires, estos días se ha
trasladar el asunto al Pleno del Ayunta- hecho entrega a la Casa Amparo. de un
miento para su estudio y resolución. cheque de 50) pesetas. espléndIda limos·
Seguidamente, se dió leclura a una ins- na que la referida dama hace a la casa-
tancia, suscrita por varios terratenientes, 1asilo en recuerdo de un viaje que hlZCl' en
en la que solicitan la concesión del agua _ pasados años por esta comarca.
para riego, en las fincas situadas en la ~
<Corona de los Cuervos) y autorización 7
para ejecutar las obras perlinentes. Infor. r
mada favorablemente, S{' pasa a la Com-
pañia del Norte solicitando la autorización
precisa para el paso de las aguas y reall-
zacion de obres en la via.
Otra instancia de varios vecinos, ro-
gando se extreme la vigilancia en los cam-
pos, donde se cometen raterías frecuente-
mente. Acordase excitar el celo del per-
sonal municipal, sin perjuicio de pasar ca·
nacimiento al benemérito Cuerpo de la
Guardia civil.
El sábado ultimo se celebró en el T~a­
Iro Unión Jaquesa una brillante velada
teatral a beneficio de los cursos de verano·
Obra puesta en escena: t.I Chanchullo.
Intérpretes: un conjunto brillante y selec·
to de damitas de alta dislinción y belle·
za; de jóvenes de Jaca y de la colonia ve·
raniega.
Esto dicho sobra todo encomio; pero
si es preciso recoger los aplausos sincp.-
ros con que el público, que llenaba el tea·
tro, premió la labor de los inlérpretes de
la obra de Muñoz Seca. Es preciso hacer-
se eco, en justicia. de estos aplausos y
además decir también que llamados insis·
tentemente los (actores' hubieron de le·
vantar el telón, reiterAdamente, para reci-
bir el cariñoso homenaje de admiración
a que se hicieron acreedores.
Claro es que este éxito grandioso liene
explicación clara y concreta con hacer pú·
blica la lista de la cOlllpallfa. Y lo vamos
a hacer sin adjelivos por que tememos no
encontrar mnguno que armonice bien con
la belleza y donaires de ellas; con el gus·






hacer breve historia de la amar~" realidnd
de la España anterior HI 13 de :-eptiembre
de 1923, para contrastarla con el momento
actual en Que todos los valores. gozan de
halagador prestigio y son una realidad bri·
liante.
Estudió cada uno de los puntos anterio·
res de una manera magnífira. siendo acla-
mado en varias ocasiones.
Hizo un canto dedicado a la mujer jaceta·
na, a quien pidib la ayuda más entusiasta,
ya Queellas llevan el timón de la vida en el
1
hogar. La ovacion. al terminar su magni-
fico discurso el orador, fué unánime
También suenan muchos a;Jlausos al
iniciar el resumen de los discursos pro·
nunciados. el señor gobernador civil.
Con justeza grande resumib somera-
mente lo dicho por lo~ oradores, haciendo
alguna:. aclaraciones para poner de relie·
ve la obra enorme del actual Gobierno
en todos los órdenes de la vida española.
Reiteró su gratitud a cuantos asisten al
acto y expresó la confianza de que Jaca y
su partido han de dar gran contingente de





Cumo mensajeros de noble causa y al-
tos Ideales patrióticos. el viernes ultimo
llegaron a esta ciudad, presididos por el
Gobernador civil. un punado de hombres
de buena voluntad, que en viaje triunfal
tIc propaganda pro España, recorren la
provincia. Y jaca. la alta Montaña, ha·
ciendo honor a sus títulos de consciente y
agradecida ha respondido, Sln reservas, al
honor recibi~o. RespondiÓ con entuSias-
mo, pero con flusteridad cual es su carác-
ter. a la invitación que el comité local de
Union Patriótica le dirigiera. asistiendo en
número considerable y selecto a los aclos
de afirmar ión patriótica celebrados el
viernes en nuestro Teatro Unión Jaquesa.
Se habia anunciado esle mitin para las
once de la mañana: pero a esta hora y por
asi inferesar a las representaciones que vi-
nieron del Partido, se celebró con ellos en
pI Salón de Actos del Ayuntamiento apla·
zado para las 10 de la noche el acto aludi-
do, UI1 interesallte cambio lle impresiones.
El Gobernador y el seiior Banzo dejaron
bien sentado el alcance y significación del
sentir de los partidos de Unión Patnótica
al conmemorar con tan grande entusiaslTlo
el quinto aniversario del advenimiento al
Poder del Sr. Primo de Rivera. Los Al-
caldes reunidos que representaban la casi
totalidad de los pueblos del Partido, pu-
sieron de relieve el entusiasmo que anima
a sus convecinos afirmando que esta Mon·
tai'ia dará un contingente g-rande a la ma-
nifestación que en Madrid ha de celebrar-
se el 13 de Septiembre.
Público muy dIstinguido. público que po-
día dignamenle representar todas las acti-
vidades de la vid<J jaquesa, ocupó el vier-
nes, a las 10 de la noche las loc<,lidades
del Teatro Unión Jaquesa para oir las vo-
ces autorizadas de los señores que tenian
a su cargo los discursos del mitin anun-
ciado.
Presidió el Gobernador Sr. Rivas, y
sentáronse con él y en lugar preferente el
alcalde, el Presidente de la Diputación. el
Presidente proviucial de U. P. y el Presi·
denle del Comité local.
ComenzÓ el acto con la lectura. por el
-alcalde, de unas cuartillas de salutación a
la comisiÓn oscense. Enumeró el favor
Que jaca ha recibido del actual régimen,
traducido en obras de ..Ita interés y reco-
mendó la adhesión a los actos que se van
a celebrar el día 9 en Jaca como en las
demás localidades españolas y el 13 en
Madnd, como resumen por deCirlo aSI del
sentir de la Nación que ¡¡quel día enviará
a la Corte sus más gallardas y genuinas
representaciones.
A continuación habló el jefe local de
Unión Patriótica, señor Sánchez Cruzat.
diputado provincial. qUIen se asoció al sa-
ludo del alcalde y mostró su agradecimien-
to al púbiico abundante por su asistencia
al acto.
Pidió a todos que formen en las filas de
la Unión Patriótica antes de cerrarse la ad-
mislon, y dijo que en esla ag:rupa(:ibn de
hombres encanrJados con la Idea de resur-
gir español, caben lodos los buenos es·
pañoles. También fue ovaciollado.
Seguidamente, el presidente de la Di-
putación provll1cial. don Miguel Gastón.
hombre que goza efl1re sus paisanos los
montañeses de gran prestigio, habló en
calidad de paisano y amigo. y les hizo ver
los beneficios que del Gobierno del señor
Primo de Rivera se han recibido, llevando
a los pueblos auras de vida nueva y pro-
diga, ora en forllla de caminos. ya en
obras de utilidad pública o bien fomentan-
, do actos culturales que elevan el presligio
¡ y el buen nombre ciudadano.
! He aqui, señores. dijo el señOr Banzo
I ~enlre atronadora $alva de aplsusos,-
i que no venimos a hacer propaganda en
favor de este o aquel Candidato, en mo-
mentos electorales. Venimcs y ello no es
ciertamente descubnr el Mediterráneo a
-J-
~ -
En los campos. En las re¡;::iones que se cultiva
el sarraceno se procede a su re.:olección y se
aprovecha el follaje de las coles para darlo 11 las
vacas. También tiene lug:ar en e.'lte mes la recolec-
ción de las mazorcas de maiz. de las ¡udlas en
grano, del cuñamo y patatas.
Se dan los ultimos corles a los prados artificia·
les. Se preparan las tierras para las siembras de
DIOño y se aportan abonos a las mismas. Se efec·
tuan las siembras de centeno y de leguminosas pa-
ra abono verde; vezas; treboles (especialinente
el de i\lejandrla) y avenas de invierno.
Prosigue el desmonte de las tierras nuevas que
qUIeren ponerse en cultiVO y la apertura de hoyos
para arboles. Se sicuen labrando los barbechos,
ie entierra la mostaza blanca y el sarraceno para
abono verde. asl como las vegelaciones herbaceas
apropiadas a esle objeto.
•
Empieza la recolección de flores de azafrán y
del hipulo. Se r~ogen las semillas de alfalfa y de
los (reboles y empieza el arranque de las remola-
chas para las 8zucarerias.
Se procede a 189 siembras de ceOleno, vezas,
lenlejas. guisaOlea y nabos de invierno, y en las
regiones meridionales el flllramuz blanco, yeros y
SI! lras:planta la colza.
Se siembra en este mes la alfalfa en los~nos
y esparceta en cullivu awciado a un cereal. ter-
lninundose la de los nabaa de secano.
A últimos de este mes termina la siega del maíz
g-igante y el ensilado del mismo y se recolecta el
arroz y el panizo.
Selvicultura.- -Continuan las planlaciones de
epiceas en laa regiones lIlOOla/loSS'l. Se binan los
viveros. Empieza la roturación de los terrenos
que han de sembrarse con especies arbóreas.
Siguen abriéndore hoyos para frutales y en par-
ticular donde hayan de establecerse almendrales.
Frutales. -Enlpiezan a recolectarse las ciruelas
para secar y tambi(ln los higos. activando lit reco-
gida de los que hay que poner al solo al hurno.
Prosigue la de las aceitunas para conserva Em·
;lieza la de las nueces precoces y C8stI1l'las. Reco-
gida de las lnllnzanas maduratl y membrillos,
Injértense de etlcudete los nanlll)OS, perales.
tnanzanos y ciruelos.
Prosiguen los tratamientos contra la mosca de
los olivos.
Galladeria. ·-SeRun los caS08. aliméntense los
ganados con forrajes secos mezclados con ralees.
Termina el enfit;orde de los bueyes en los pastiza-
les y la cubricibn de los ovejas.
Vacas -Siguen alimentándose con forraies
verdes: veza. mostaza, coles, remolacha y alfalfa.
Cerdos.-Destue de los lechones nacidos en
junio y julio. Conduccibn de los cerdos a la mOIl-
lanera para el aprovechamiento de las bellotas.
Empieza el engorde de los que cuentan de quince
i: diez: y ocho meses de edad.
Tareas agrícolas de Septiembre
se
burquerque. 6 al 8. En I\zuaga. 7. En AlbR-
cele y Don Benito. 1111 9. En Puenteareas.
8. En Teror (Gran Canaria), la mAs rica)' con-
currid8 de la isla. En Andtijar. NOfIles. Balaguer.
Guada!upe, Haro, Jlildrllque, lon::a, ,\\olle~o.
Ocalla, Requena, Salamanca, Borja, Santa Cruz
de Mudela, La Roda, AlcdUlr, Ubedfl y Uceda.
9. En Santa María dI' i'li('vlI. 9}" 10. Eu Ali·
cante.-IO. En Lebrija. 11. En Oueñas.-12.
En Puebla de Cazalla, Orihuela y Cariñena.-
12 al 16. En Albarracín. 13. En Paterna de la
Ribera. 14. Mercado de ganados en Lérida,
Afjona, ViIlacarrillo, Car&vaca ). Brihuega.-
14 al 16. En\\oca, Alpera y Ubrique. t4 all7.
En La Carlota y Se¡¡!;ovi3. 15. En Villanueva
de la Sierra y AtlenZa. 16. En Oliva de Jerez.
16 al 20. En Heltin. 16 al 23. En Logrono.-
18. En blames la Real, .\\edina de Rioseco~
Puente la Reina y Aranda de Duero -18 al 21.
En Cazorla IR al JO. En Yecla.20. F.n la
Puebla de Montalbán y Uclés. 20 al 29. En Va·
Iladolid. 21. En Fregenal. Coria. Reinase. Ta-
la...era de la Rei~a. Hutlte, Madrid. Ecija, Bada-
jaz. Teruel. Ber~a, Santa Coloma y Tartosa ""
2'2. En VíJla del Rio. -24. !':n Vélez Rubio. He-
rencia y Barcelona (fiesta de las .\1ercedes).=
24 al 26. En Pozoblanco y Bujalance.=25. En
"'1ataró y Castro del Rio. 26. En Fuente-Ove·
iuna =Zl. En Alcaudele. Cervera del Wo, Allla-
me y Bayona, ,28. En Tarazona de Ara~ón.
Castellón de la Phma y E~ea de los Caballeros.
=28 al JO. En Sevilla y Pravia.-29. En Vme-
na, Gandla Zafra. Ubeda, Úñate. Nli.jera. Urda,
Belmonte, Hostalrich, Lllrida y Vich.-29 al 2 de
octubre. En Velez-,\o1alaga y Teruel.=29 al 1.~
de octubre. En Enguera, =EI domingo sig:uien-


















































































durante el verano lOdos los días
lD5 N80N05 CNDOCnN CON iN TtnroRNDN
1i'EM,¡¡!JO f¡\A liM <ilJ1i'1 QIA lo
del20 de Junio al 20 de Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.-·
Id. sin ropa, 9 id. -Baño con ropa,
1'25 id.-Id. sin ropa, t'lO id.




Calle del Obispo, 9.--)a..
Gran surtido en depósitos
para aceite, bañeras de cinc
para niños y mayores, velo-
nes dp una a cinco luces muy
antiguos y otros muchos ar-
tículos.
Se halla vacante la plaza de Conserje
de este teatro. Se admiten solicitudes,
siendo prefenda persona que tenga algün
oficio que pueda trabajar en el mismo tea-
tro en los ratos que las ocnpaciones se lo
permitan.
Dirigirse a la e Empresa del Teatro) por




ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDADES
DE LOS OJOS














En breve vaya recibir por Canfranc el
tan afamado abono francés Sanint Gobein
}' si es V. comprador de \'agon completo
le es conveniente solicitarme precios en
la seguridad de que le interesara, pues la
gran diferencia de portes que hl)Y econo-







Toallas, Ropa blanca, Alfombras, Tapetes Cortinajes, Stores
I./l
Marsella (encarnilda) i pesetas 4'29
( , ) a pesetas 5'62
PRECIOS SOBRE VAGON JACA
de
PROXIMA APERTURA













le interesa para sus compras por la calidad
géneros y la ECONOMIA EN PRECIOS
,
Cuentas de imposición en metálico con Inter's
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON: En las imposiciones a plaz!t !
fijo de un año, " por 100. En las ímposicio, oes 11 plazo fijo de seis meses, a razbn de 3 y medio por ¡
100 anual. En las imposiciones 8 voluntad, 8 razón de 2 y medio por 100 aMa!. 1
Cuentas corrientes para dis;:~sat:~i:l: d:ve~::c2u~~:: por 100 de interés. I ~cr?C--" •
Préstamos con firmas. sobre \·alores, con monedas de oro, sobre res¡¡::uardos ~e imposiciones h~ O n S e r)e
ellas en este Banco. Descuento y Negociación de Letras y Efectos Comerci!lles.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venia de Fondos Publicos. Pago de cupones. Car-
ras de Crédito. Informes comerciales. -Comisiones. etc.
1'lmacenes El Sijlo
José Sáncltet Cruta"·Jaca
"",.0"" .'..__• ... .._.
Banco de Crédito de ZaraSota
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845
Plau de San Felipe, núm. 8















incorporado al Instituto de Huesca
Colegio
de Santa Ana
Colegio de primera y segunda
Enseñanza
A m a Hay una soltera que criará I
eu casa de los padres del
niño. Diri~irse a esta imprenta.
E5CUELft5 PIMS DE JftCn
Venta (le las casas número 12
de la ralle <le la Pobla-




........-- ...... --... "'------
Desde el dia 1.0 de Septiembre quedan
abiertas clases de pnmera enseñanz.a en
todos sus grados.
Se admiren alumnas internas. mediopen-
SIonistas, ngiladas. y externas. Párvulos
vigilados y externos.
~e darán clases de franct:s. contabilidad.
taquigraHa, mecanografia. dibujo. pintura,
müska y corte.
Para enterarse de precios y detalles
dirijanse a lu Madre Superiora.
z
Venta Je un solar y mater¡ales
procedentes de derribo,
Sito ell la plaza del Seminario. jaca. Para
Hatar dirigirse a don Santos Gracia en las
obras que se reahzull en el llllsmo solar.
I
Resullado del curso anterior: Ningún StlS- 1
penso en los tres cursos de Bachi-
llerato elemental
Presentado~ Irf>s alUlTlI10S pnm el Bachille-
nito universitario de Ciencias y los
tres obtuvieron matricula
de Honor
Matricula oficial: desde el 15 de Septiem-
bre al 15 de Octubre
r
Antes de regresar a vuestras casas, visitad la Confitería de la Viuda de Echeto, porches, 4 donde
encontrareis bonitos recuerdos del veraneo en Jaca y un sinnúmero de caprichosos regalos.
Casa especial en caramelos BE51TOS y pastillas de café con leche SAN JUA" 'PE LA PEÑA
Cajitas de C:;uirlache y sus riquísimos Bombones elaborados diariamente
TODO A PRECIOS CORRIENTES
Se traspasa cornecedo... bIen aneA
ditada, con piso en la Hllsma casa, por no




PI~E<:[O FI.,(>.ECHEG.~I-l:"'.-"-, IO••JACA.VENTAS AL CONTAI:>O 1--





Jue~os de cama, Cubiertas, mantelerrlls,
A .';0brin°
